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ABSTRAK 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman, orientasi 
etika, dan komitmen terhadap sensitivitas etika auditor pada Kantor Akuntan 
Publik di Surabaya. Pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode non probability sampling dengan teknik penentuan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Data diambil dengan cara menyebarkan 
kuesioner kepada 45 Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Sebanyak 100 lembar 
kuesioner dikirim dan 96 lembar kuesioner kembali. Penelitian ini menggunakan 
SPSS versi 20 untuk menganalisis data. Variabel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah terdiri dari valiabel dependen, yaitu sensitivitas etika (Y), dan variabel 
independen, yaitu pengalaman (X1), orientasi etika idealisme (X2), orientasi etika 
relativisme (X3), komitmen profesional (X4), dan komitmen organisasi (X5). 
Berdasarkan hasil uji  t, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pengalaman 
0.000 < 0.05, orientasi etika idealisme 0.129 > 0.05, orientasi etika relativisme 
0.005 < 0.05, komitmen profesional 0.053 < 0.1, komitmen organisasi 0.009 < 
0.05. Hasil dari penelitian ini adalah pengalaman dan orientasi etika idealisme 
berpengaruh negatif terhadap sensitivitas etika auditor pada Kantor Akuntan 
Publik di Surabaya. Orientasi etika relativisme, komitmen profesional, dan 
komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap sensitivitas etika auditor pada 
Kantor Akuntan Publik di Surabaya. 
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to determine the effect of experience, ethical orientation, and 
commitment to the ethical sensitivity of auditors on Public Accounting Firm in 
Surabaya. Collection of samples in this study using non probability sampling 
method and selected by purposive sampling method. Data collected by 
distributing questionnaires to 45 public accounting firm in Surabaya. A total of 
100 sheets and 96 sheets of questionnaires sent questionnaires back. This study 
using SPSS version 20 for analyzing the data. Variables used in this study was 
composed of variable dependent, namely ethical sensitivity (Y), and the 
independent variables, namely experience (X1), idealism (X2), relativism (X3), 
professional commitment, and organization commitment (X5). Based on t test 
results, showing that the experience quotient level of significance 0.000 < 0.05, 
idealism 0.129 > 0.05, relativism 0.005 < 0.05, professional commitment 0.053 < 
0.1, organization commitment 0.009 < 0.05. The results of this research are 
experience and idealism have the negative influence on the ethical sensitivity of 
auditors on Public Accounting Firm in Surabaya. Relativism, professional 
commitment, and organization commitment have the positive influence on the 
ethical sensitivity of auditors on Public Accounting Firm in Surabaya. 
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